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Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫現
???????????「?????」（???。??????????????っ?????????????????? 、 ? ?? ? っ っ 、 ? 。?? ???????? ? っ 。?? ?? 、 。?（???????? ??? ? ???? ?? ???? ． ????．?（??。??。??????』????。?????????
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　Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
????ー????????????ー??????????????）???、???????????????。
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Robe「t　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
．
Date Sent　by　Ship，　of
vhich　Master　was
Pounds
@　of
aeaver
Number　of
ntter　Skins
Nov．18，1631Mr．　Peice 400 20
July　13，1632Mr．　Grimn 1，348 147
Anno　1633 Mr．　Graves 3，366 346
Anno　1634 Mr．　Andrews 3，738 234
Anno　1635 Mr．　Babb 1，150 200
June　24，1636 1，809 10
1636 Mr．　Langrume 719 119
12，150 1，156
??????????????????ー? 、
●
?????????ー?ー????????、????????????????、??? ? 。
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216（454）
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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218（456）
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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220（458）
，Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew．　Englandの経済と倫理
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Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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（461）223
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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224〈462）
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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（463）225
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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Rodert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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